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Table 1.  New Orders, Shipments, and Backlog of Orders for Selected Industrial Air Pollution Control Equipment:  1998 and 1997
[Quantity in number of units. Value in thousands of dollars]
Net new orders Backlog of orders
(net bookings) Shipments December 31
Product Product description Number of
code companies Quantity Value Quantity  Value Quantity Value
 1998      
 Selected industrial air pollution control
  equipment ...............................................................................110 (S) 848,174 (S) 844,463 (S) 414,273
    Particulate emissions collectors..................................................86 81,718 511,142 82,013 534,885 11,177 173,440
3334111111         Electrostatic precipitators......................................................14 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
3334111114         Fabric filters...................................................................................55 64,888 302,920 65,096 302,850 9,614  72,808
3334111116         Mechanical collectors.................................................................34 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
3334111119         Wet scrubbers...........................................................................26 1,323 57,706 1,362 42,406 182 32,800
     Gaseous emissions control devices................................................38 (S) 237,300 (S) 203,048 (S) 217,974
333411111C         Catalytic oxidation systems...........................................................11 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111E         Nitric oxide (NO) control systems.............................................2 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111G         Thermal and direct oxidation systems..................................17 (S) 61,614 (S) 73,776 (S) 37,719
333411111J         Scrubbers (gas adsorber, except        
          flue gas desulfurization systems)..............................................11 436 24,494 461 21,678 114 12,473
333411111M         Wet flue gas desulfurization systems.......................................3 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111P         Dry flue gas desulfurization systems........................................2 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111R         Gas adsorbers.............................................................................8 36 14,899 47 14,631 15 9,372
333411111U     Other and not specified by kind         
      emissions control devices........................................................16 (S) 99,732 (S) 106,530 (S) 22,859
   
 1997      
 Selected industrial air pollution control
  equipment .............................................................................114 (S) r/ 794,319 (S) r/ 845,333 (S) r/ 410,562
    Particulate emissions collectors..................................................90 80,478 r/ 531,051 77,686 513,705 11,472 r/ 197,183
3334111111         Electrostatic precipitators............................................................16 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
3334111114         Fabric filters...............................................................................54 61,795 r/ 302,336 58,750 r/ 280,475 9,822  72,738
3334111116         Mechanical collectors..............................................................37 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
3334111119         Wet scrubbers.........................................................................26 1,240 47,734 1,249 57,585 221 17,500
     Gaseous emissions control devices.........................................42 (S) r/ 151,953 (S) r/ 220,273 (S) r/ 183,722
333411111C         Catalytic oxidation systems................................................12 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111E         Nitric oxide (NO) control systems.............................................2 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111G         Thermal and direct oxidation systems..........................................19 (S) r/ 78,246 (S) r/ 70,059 (S) r/ 49,881
333411111J         Scrubbers (gas adsorber, except        
          flue gas desulfurization systems)..........................................13 504 26,409 470 23,065 139 9,657
333411111M         Wet flue gas desulfurization systems..........................................4 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111P         Dry flue gas desulfurization systems.............................................3 (D) (D) (D) (D) (D) (D)
333411111R         Gas adsorbers............................................................................7 20 5,167 35 9,900 26  9,104
333411111U     Other and not specified by kind          
      emissions control devices.........................................................19 (S) r/ 111,315 (S) r/ 111,355 (S) r/ 29,657
 
     D Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     r/Revised by 5 percent or more from previously published data.
S  Does not meet publication standards.
Table 2.  Value of Shipments of Selected Air Pollution Control Equipment by End Use:  1998 and 1997
[Thousands of dollars]         
  Other and not specified
Particulate emissions Gaseous emissions by kind emissions
 collectors control devices control devices
Product description
1998 1997 1998 1997 1998 1997
            Shipments......................................................................534,885 513,705 203,048 r/ 220,273 106,530 r/ 111,355
Steam power plants, electric utility...........................................48,037 r/ 32,219 (D) (D) (D) (D)
Steam power plants, industrial....................................................(D)  (D) (D) (D) (D) (D)
Coal mining and cleaning........................................................(D) (D) -  - -  -
Petroleum refining..................................................................(D) (D) (D)  (D) (D) (D)
Foundries....................................................................................3,237 r/ 3,637 (D)  - (D)  (D)
Iron and steel mills.....................................................................11,251 r/ 11,141 (D)  (D) (D) (D)
Primary nonferrous metal smelting plants....................................4,906 4,011 (D)  (D) (D)  (D)
Chemical and fertilizer production............................................54,754 r/ 54,876 12,487 r/ 13,081 (D) (D)
Cement manufacturing................................................................6,578 6,831 -  - (D) (D)
Grain milling and handling......................................................3,693 3,000 (D)  - (D) (D)
Pulp and paper mill operations........................................................46,017 32,534 (D)  (D) (D) (D)
Municipal waste combusters..........................................................8,267 (D) (D)  (D) -  -
Other and not specified by kind industries................................321,700 336,775 111,564 r/ 118,085 98,615 r/ 97,240
     
      - Represents zero.       D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.        r/Revised by 5 percent or more
from previously published data.
